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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUSAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya 
Nama : Calvin Verrel Santosa 
NIM : 00000019849 
Program Studi : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang : 
 Nama perusahaan : MAYORA INDAH 
 Divisi : Desain  
 Alamat : Jl. Daan Mogot Km. 18, Cengkareng, Jakarta 
 Periode Magang : 9 November 2020 – 9 February 2021 
 Pembimbing Lapangan : Natasha Santoso 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau Lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta 
saya cantumkan dalam di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka saya 
bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang yang telah 
saya tempuh. 
Tangerang, 24 Februari 2021 
 




Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas 
berkat dan penyertaanNya, penulis dapat menjalani proses kerja magang dan 
menyelesaikan laporan dengan judul “Perancangan Promosi Kopiko Kopi Aren Di 
Mayora Indah“ dengan baik, tepat waktu, dan dapat memenuhi syarat dalam 
memeroleh gelar Sarjana. 
Laporan ini ditulis oleh penulis dengan tujuan untuk menjelaskan peranan 
seorang desainer di dunia bisnis dalam mengaplikasikan pekerjaannya. Topik yang 
penulis pilih dapat menjadi acuan untuk desainer lainnya dalam menjalankan 
perananannya sebagai seorang designer. Dalam menjalani proses magang, penulis 
bertujuan untuk mengetahui secara lebih dalam bagaimana seorang desainer 
menjalankan peranannya serta menambah pengalaman yang belum didapatkan penulis 
sebelumnya. 
Saat menjalani proses megang, penulis tidak hanya mendapatkan pengalaman 
dan ilmu baru yang belum pernah didapatkan oleh penulis. Penulis juga bertemu 
dengan orang-orang baru dengan sifat dan kepribadian yang berbeda-beda. 
Penulis berterima kasih atas bantuan dari pihak-pihak yang telah membimbing 
dan mendukung selama menjalani proses magang. Pihak-pihak tersebut adalah : 
1. Mayora Indah sebagai perusahaan yang telah menerima dan 
mengizinkan penulis menjalani proses magang selama 3 bulan 
2. Natasha Santoso selaku pembimbing lapangan yang telah membimbing 
dan mengarahkan penulis selama magang 
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara 
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4. Rani Aryani Widjono, S.Sn., M.Ds., selaku pembimbing magang yang 
telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan 
laporan magang 
5. Teman-teman di Mayora Indah yang terus memberikan dukungan 
selama proses magang 
6. Keluarga dan teman-teman yang membantu dan mendukung selama 
proses magang 
Atas semua dukungan dan bimbingan yang telah penulis terima, dalam 
kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
pihak-pihak yang berperan dalam membantu penulis. Selama menjalani proses magang 
hingga penulisan laporan, penulis mendapatkan banyak hal baru sehingga laporan ini 
dapat diselesaikan, dan berharap dapat menjadi manfaat bagi orang lain. 
 
Tangerang, 24 Februari 2021 
 





Pada masa pandemi COVID-19 mengharuskan beberapa perusahaan melakukan WFH 
(Work From Home) ada pun perusahaan yang masih melakukan WFO (Work From 
Office). Mayora Indah adalah perusahaan produsen makanan berkualitas tinggi yang 
sekarang masih bekerja secara offline, tetapi dalam keadaan tertentu akan diberlakukan 
WFH. Penulis melakukan kerja magang untuk menjadi salah satu syarat untuk 
mendapatkan gelar S1, penulis berperan sebagai desainer dalam design karton. Penulis 
belajar membuat dan menghitung Technical Drawing Carton yang akan dikirim untuk 
supplier, ada pun penulis mengerjakan desain promosi, dan penulis juga belajar untuk 
lebih teliti dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Penulis memiliki beberapa 
kendala seperti mengerjakan tugas baru dari email yang masih kurang dipahami. 
Penulis sering bertanya kepada rekan designer lain untuk mengatasi kendala yang 
penulis hadapi. 
 













During the COVID-19 pandemic, several companies required to carry out WFH (Work 
From Home) while companies were still doing WFO (Work From Office). Mayora 
Indah is a high quality food producer company which is currently working offline, but 
under certain circumstances WFH will apply. The author does an internship to become 
one of the requirements for a bachelor's degree, the writer acts as a designer in 
cardboard design. The author learns to make and calculate Technical Drawing 
Cartons that will be sent to suppliers, there are also writers working on promotional 
designs, and the authors also learn to be more careful in doing the assigned 
assignments. The author has several obstacles such as working on a new assignment 
from an email that is still poorly understood. The author often asks fellow designers to 
overcome the obstacles the authors face. 
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